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FACTORS RELATING TO THE USE  OF ANTENATAL CARE SERVICE IN 
HEALTH CENTER PEGANDAN SEMARANG PERIOD OF FEBRUARY 2011 
 
Millennium Development Goals (MDG) targets the reduction in maternal 
mortality rate (MMR) by three quarters due to MMR in Indonesia is still relatively 
higher compared to ASEAN member countries. With the presence of maternal 
deaths that still occur during childbirth, then the utilization of antenatal care is 
needed. The purpose of this study is to describe the factors associated with 
utilization of antenatal care in PegandanHealth center Sampangan Semarang 
Period of February 2011. 
This study uses a population of 58 respondents of all mothers who have babies 
0-1 years residing in Pegandan Village. The variables of this study are education, 
employment, attitudes and access as the independent variables on the use of 
antenatal care at Pegandan health center as the dependent variable. This 
research uses quantitative research methods and correlation. 
This study uses the Rank Spearman correlation (rho) with the following result:the 
variable of education, employment, attitude and access has p value 0,000<0,05, 
so there is a relationship with the utilization of antenatal care. 
Based on the result of research it is advisable to optimize the activities of 
Posyandu especially antenatal care, provision of IEC for health care to pregnant 
women in Pegandan health Center and the need for socialization to the 
community especially families of pregnant women in order to provide motivation 
to pregnant women to check their pregnancy. 
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FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN 
PENGGUNAAN PELAYANAN ANTENATAL DI KELURAHAN BENDUNGAN 
WILAYAH KERJA PUSKESMAS PEGANDAN SEMARANG PERIODE BULAN 
FEBRUARI TAHUN 2011 
 
Millennium Development Goals (MDG) menargetkanpenurunan AKI 
(AngkaKematianIbu ) sebesartigaperempatkarena AKI di Indonesia 
masihrelatiflebihtinggiyaitu 1 dari 65 resiko kematian ibu karena melahirkan, 
dibandingkan Negara-negaraanggota ASEAN. Denganadanyakematianibu yang 
masihterjadidalammasapersalinan, makapemanfaatannyapelayanan antenatal 
sangatdibutuhkan.Adapuntujuandaripenelitianiniadalahmendeskripsikanfaktor-
faktor yang berhubungandenganpemanfaatanpenggunaanpelayanan antenatal di 
Kelurahan Bendungan Wilayah Kerja PuskesmasPegandanSampangan 
Semarang peridebulanfebruaritahun 2011 
Penelitianinimenggunakan 58 respondenyaitu populasi semua ibu yang 





Penelitianinimenggunakanadalahkorelasi Rank Spearman (rho) 
denganhasilsebagaiberikut: variabelpendidikan, sikapdanaksesmempunyai p 
value 0,000<0,05jadiadahubungandenganpemanfaatanpelayanan antenatal. 
Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan untuk optimalisasi kegiatan 
posyandu khususnya pelayanan antenatal, Pemberian KIE oleh tenaga 
kesehatan kepada ibu hamil di Kelurahan Bendungan Wilayah Kerja 
PuskesmasPegandan Semarang danPerlunya sosialisasi kepada masyarakat 
terutama Bapak – bapak atau orang tua dari keluarga ibu hamil agar dapat ikut 
memberikan motivasi kepada ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya.  
Kata kunci      : pemanfaatan pelayanan antenatal 
Kepustakaan:  37 jenis 1974-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
